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Semakin berkembangnya dunia perdagangan bisnis sekarang, 
membuat perekonomian suatu negara berkembang tanpa mengenal 
batas negara lagi. Perdagangan dari satu negara dengan negara lain 
menjadi lebih cepat dan banyak. Hal ini mendorong bagi para pelaku 
usaha untuk memanfaatkan keadaan ini dengan memperoleh 
keuntungan transaksi bisnis di negara lain terutama dalam 
meningkatkan laba perusahaan dengan melakukan transaksi harga 
transfer. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pajak, hutang, 
dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan 
melakukan harga transfer. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan kecuali perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI 2012-
2014. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pajak, hutang, dan 
mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan 
melakukan harga transfer. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 
memanfaatkan transaksi harga transfer untuk memperoleh 
keuntungan bagi perusahaan. 
 
 








The growing world of business trading today, making the 
economy of a developing country without knowing borders again. 
Trade from one country to another country more quickly and more. It 
is encouraging for businesses to take advantage of this situation to 
gain transactions in another countries especially in increasing 
company profits by transfer pricing transaction. 
The study aims to test whether tax, debt, and bonus mechanisms 
influence the company’s decision did transfer pricing. The object of 
this reseacrh is all companies except for financial companies listed 
on the Stock Exchange 2012-2014. The analysis technique used is the 
logistic regression analysis. The result in this study indicate that tax, 
debt, and bonus mechanisms influence the company’s decision did 
transfer pricing. This suggests the companies take advantage of 
transfer pricing transactions to obtain profits for the company. 
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